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RAMON AMIGî I LA TOPONêMIA 
DE CONSTANTê*
?H]PLY-LYYt;YPS
I
La relaci de Ramon Amig Angls (Reus, 1925-2011) amb Constant deriva essen-
cialment de la publicaci dÕEls topnims del terme municipal i del Poble de Constant, estudi 
W\ISPJH[LS WLYSHZLJJP}KLÄSVSVNPHPK»OPZ[~YPHKLS»0UZ[P[\[VKL,Z[\KPVZ;HYYHJVULUZLZ
º9HTVU)LYLUN\LY0=»
LÕelaboraci dÕaquesta recerca fou iniciada a la tardor-hivern del 1964 i compt amb el 
suport material(1) de lÕaleshores Director de la delegaci espanyola de lÕInstitut Arqueolgic 
Alemany, Dr. Helmut Schlunk -(23-VI-1906 - 9-X-1982)- entre 1954 i 1971, el qual dirig les 
excavacions del conjunt paleocristi de Centcelles a partir de la tardor de 1964. El volum 
dÕAmig era, en conseqncia, un complement a les excavacions que sÕhi duien a terme.(2)
La relaci entre Amig i Schlunk es contextualitza en el comenament dÕaquestes 
excavacions. Cal remarcar, com ha estudiat Jaume Mass, que la relaci de Schlunk amb 
Tarragona provenia del primer desplaament que hi fu el 1932. Hi establ relacions amb 
arquelegs com el religis Pere Batlle Huguet, Joan Serra i Vilar i Salvador Vilaseca. 
Aquest vincle es recuper intensament als anys cinquanta amb les excavacions iniciades 
LS ÄUZX\LLS  S»0UZ[P[\[(YX\LVS~NPJ(SLTHU`HKX\PYxSHÄUJHKL*LU[JLSSLZVUOP
havia el conjunt arqueolgic.(3)
 *Agraeixo a Josep Franqus i a Jaume Mass la lectura dÕaquest treball. La recerca sÕemmarca en el 
WYVNYHTHKLS.Y\WKL9LJLYJH0:6*(*Bº0KLVSVNPLZP:VJPL[H[HSH*H[HS\U`H*VU[LTWVYnUPH»DB :.9
 (.(<9<9=D
(1) Amig realitz un total de trenta desplaaments Reus-Constanti entre el 12 de desembre de 1964 
i el 13 de novembre de 1966. I empr un total dÕonze informants. Vegeu carta de Ramon Amig a Helmut 
Schlunk (Reus, 12-X-1967).
(2) Ramon Amig: [(\[VIPVNYHÄHDB,_LTWSHYTLJHUVNYHÄH[9L\Z  DMMP
(3) Jaume Mass Carballido: ÒEl Deutsche Archologisgisches Institut de Madrid a TarragonaÓ [juny-
octubre, 2009], Ponncia indita llegida a la seu de lÕInstitut Arqueolgic Alemany (Madrid, DAI. En premsa). 
Agraeixo a lÕautor lÕamabilitat de facilitar-meÕn la lectura. Tamb, les evocacions de lÕexcavador al conjunt 
de Centcelles, Llus Papiol Moln: ÒMemries dels meus treballs arqueolgicsÓ, Estudis de Constant, 20, 
2004, p. 115.
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La vinculaci dÕAmig amb aquest arqueleg germnic sÕestabl a travs del metge 
Salvador Vilaseca, que aleshores era el ÒComissari dÕExcavacionsÓ de la provncia de Tar-
ragona (1941-1970), i tamb fou membre corresponent a Tarragona de lÕInstitut Arqueol-
gic Alemany, el nomenament del qual fou el 7 de desembre de 1954.(4) En aquest sentit, la 
recerca, amigoniana era un encrrec de lÕInstitut Arqueolgic Alemany, Òal qual interessava 
que sÕescorcolls lÕonomstica del terme per poder disposar de ms elements tendents 
a completar la investigaci que [L]ÕInstitut llavors realitzava a lÕentorn de [É] CentcellesÓ.(5)
La primera prova documental de la relaci entre Amig i Schlunk datava del 24-XI-
1964. Aquell any va ser quan Amig comen a projectar el treball:
ÒCap a lÕany 1964, quan em vaig posar al cap de recollir els noms del vostre terme muni-
JPWHSLT]HPN[YVIHYHTISHKPÄJ\S[H[X\LH*VUZ[HU[xUVOP[LUPHJVULN\[ZPtZKPMxJPSX\LUV
resulti sospits un foraster que vagi pel poble o pel terme fent preguntes, si alg no el presenta 
i, en certa forma, lÕavala. Si mossn [Pere] Llagostera [Tous](6) ja hagus estat el vostre rector, 
com que ens coneixem de quan rem jovenets, estic segur que mÕhauria fet de presentador; 
WLY~LUJHYHUVOVLYH5V]HPN[LUPYJHWJVULN\[LUHX\LZ[H]PSHÄUZX\L]HPNKLZJVIYPYX\L
U»LYHÄSSHSHTHYLK»\ULZ[PLZTL]LZKLZLNVUNYH\JVZPULZNLYTHULZKLSHTL]HTHYLWLY-
X\uLYLUÄSSLZK»\UNLYTnKLSTL\H]PTH[LYUX\LZ»OH]PHJHZH[HX\LZ[NLYTnKLS»H]PHTI
una noia Bergued de Constant. Aquestes ties es deien Angls Bergued. Hi tenem estreta 
relaci i em van presentar el meu primer enlla constantinenc Ðcom si fos el meu passaport per 
HUHYWLYSH]PSHPLS[LYTL!LS7LW)LYNHKnWLYUVTVÄJPHS1VZLW.VSVYVUZP5PJVSH\PZHTHYL
la Llcia Xata, que es dia Llcia Nicolau i Folc. El Pep Bergad, dÕalguna manera que ignoro, 
devia procedir de Ca Bergad, segons sÕendevina pel renom [É]Ó. (7)
3HYLSHJP}LU[YLLS[VWVUPTPZ[HYL\ZLUJPLSJPLU[xÄJNLYTnUPJYLZ[nYLÅLJ[PKHLUS»PU[LY-
canvi epistolar mantingut entre abril de 1965 i desembre 1967. La correspondncia era de 
tipus tcnic i anava adreada a la informaci sobre lÕevoluci del treball.
La primera lletra datava del 5-IV-1965, quan Schlunk agra a Amig la tramesa de 
lÕestudi dels topnims de La Mussara (Els topnims del terme municipal i del poble de la Mus-
sara, Instituto dÕEstudios Tarraconenses, 1963) i comentava que: ÒNos hemos procurado 
los planos del catastro de tota la regin de Centcelles hasta el lmite de la ciudad de Reus y 
LZ[HTVZHJ[\HSTLU[LWYLWHYHUKV\UU\L]VWSHUVLULSX\LZLPUKPJHUSVZUVTIYLZHJ[\HSLZ
KL[VKHZSHZÄUJHZ`WHYJLSHZ3LSSL]HYt\UHJVWPHKLLZ[LWSHUVJ\HUKV]H`HH;HYYHNVUHÓ. 
Passats uns mesos, Amig reprengu lÕintercanvi epistolar, i en carta datada a Reus (16-I-
(4) Per a la relaci entre el Dr. Salvador Vilaseca -com a comissari dÕexcavacions i com a delegat pro-
vincial de lÕInstitut Arqueolgic Alemany- i Helmut Schlunk, vegeu lÕanlisi de les epstoles entre ambds 
corresponsals [1954-1972] en el treball de Jaume Mass Carballido: ÒQuatre cartes (i una postal) de Helmut 
Schlunk a Salvador VilasecaÓ, Estudis de Constant, 20, 2004, esp. pp. 59-64.
(TPN}TH[LP_OVLZJSHYLP_X\HUHS»LU[YHKHº*LU[JLSSLZ»KLSHUV]HLKPJP}KLSHYLJLYJHZVIYL*VUZ-
tant diu que el Dr. Schlunk hi va entrar en contacte per mitj del Dr. Salvador Vilaseca, i li deman de fer un 
Òrecull dÕonomstica per si el resultat el podia ajudar en la seva investigaci sobre el monumentÓ. Vegeu: 
Onomstica del terme municipal de Constant0UZ[P[\[K»,Z[\KPZ*H[HSHUZ:PUKPJH[(NYxJVSHKL*VUZ[HU[x
Barcelona, 2008, pp. 8 i 98.
(6) Pere Llagostera Tous fou vicari de la Parrquia de Sant Feliu de Constant -sota el rectorat de Mn. 
Joan Pars- entre els anys 1964 i 1972. I entre 1972 i 1999 en fou nomenat rector. Agraeixo a Joaquim Claver 
aquesta dada.
(7) Ramon Amig: Preg Festa Major dÕHivern 1997 de ConstantBL_LTWSHYTLJHUVNYHÄH[DM,U
dec lÕexemplar a la cordialitat de Montserrat Franqus Gil. El claudtor s nostre [X.F.].
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1966), informava a Schlunk sobre lÕevoluci del treball de Constant, el qual era iniciat, per 
encara no es trobava en una fase intensiva de realitzaci. Amb tot, lÕautor informava sobre la 
YLKHJJP}KLÄ[_LZ
Aquesta carta, per, entreveia que el text sobre Constant sÕemmarcava, com hem 
dit, dins el programa de les excavacions de Centcelles i que comptava amb la cobertura 
PUZ[P[\JPVUHSPLJVU~TPJHKLS+Y:JOS\URJHY(TPN}LZWLJPÄJH]H!¸Z\WVUNVX\LH=K:PN\L
PU[LYLZmUKVSLSH[VWVUxTPHLUJ\LZ[P}U:PLSSVUVM\LZLHZxSLHNYHKLJLYxHX\LTLOPJPLZL
SSLNHYZ\ZUV[PJPHZ`HX\LLULZ[LJHZVVYPLU[HYxHTPHJ[P]PKHKOHJPHV[YHKPYLJJP}UÓ.(8) El 2 de 
gener de 1967 Amig tramet per correu els resultats de la recerca pertocant als topnims 
del vilatge, sense encara la confecci dels mapes: Ò*VUZPZ[LLU???MVSPVZJVUSHSPZ[HKL
SVZUVTIYLZJSHZPÄJHKVZWVYJH[LNVYxHZNLVNYmÄJHZ"V[YVZMVSPVZJVUSHSPZ[HHSMHIt[PJH
KLSVZUVTIYLZMVSPVZJVUSHL_WSPJHJP}UKLJHKHUVTYL"KVZMVSPVZJVUSPZ[HKLHIYL-
viaturas y otros dos con las fuentes de informacin oralÓ.
El director de lÕinstitut, Schlunk agraa la tramesa de la recerca, i deia a Amig en 
carta (Madrid, 5-I-1967): Ò,S[YHIHQVUVZPU[LYLZHT\JOV`SLX\LKVT\`HNYHKLJPKVWVY
el mismo [É]. ,Z[V`LZ[\KPHUKVZ\[L_[VJVUNYHUPU[LYtZ`J\HUKVOH`HSSLNHKVH\UH
JVUJS\ZP}UKLÄUP[P]HSLZJVT\UPJHYtJVTVZLW\LKLOH]LYSHJVUJS\ZP}UÓ. 
El treball compt amb el vistiplau de Schlunk en carta a adreada a Amig (Ma-
KYPK? 0ZLNVUZX\LLZWLJPÄJH]HLU\UHSSL[YHWVZ[LYPVY4HKYPK?00 
lÕarqueleg alemany assabentava a Amig que lÕInstitut li pagava un total de 10.000 
pta per la realitzaci de lÕestudi, i acordava que lÕobra havia de ser publicada en lÕidio-
ma original: Ò7\LZ[VX\LLS[YHIHQVLZ[mYLKHJ[HKVLUJH[HSmU`[VKVZVJHZP[VKVZSVZ
UVTIYLZKLSTPZTVZVUKLVYPNLUJH[HSmUJYLVX\LLS[YHIHQVKLILZLYW\ISPJHKVLU
dicho idioma y no en traduccin al aleman. Por ello me he puesto en contacto con los 
LKP[VYLZKLS)VSL[PU(YX\LVS}NPJVKL;HYYHNVUH`LSSVZOHUHJLW[HKVW\ISPJHYSVKLU[YV
KLSHZLYPLKLZ\ZTVUVNYHMxHZ``HOHULTWLaHKVHPTWYPTPYSV,U]PZ[HKLSPU[LYLZX\L
[PLULLS[YHIHQVWHYHSHYLNP}UTLWHYLJL\UHZVS\JP}UT\`HKLJ\HKH`LZWLYVX\L=K
est contento con ellaÓ. Finalment, el treball va ser publicat -per mitj del Vice-President 
Director de lÕInstitut Ramon Berenguer IV- a la srie de treballs dÕHistria i Filologia de la 
Diputaci tarragonina. 
,S]VS\TX\LTHU[LUPHSHJSHZZPÄJHJP}HSLZOVYLZJVU]LUJPVUHSIHZHKHHLZ[Y\J[\YHY
S»LZ[\KPLUISVJZ[LTn[PJZLZWLJxÄJZJVTWYLUPHSLZWHY[ZKLKPJHKLZYLZWLJ[P]HTLU[HLZ-
[HISPYSH[VWVUxTPHKLSº;LYTL4\UPJPWHS»º3H*VTHYJH»PLSº5\JSPKL7VISHJP}»7LYHHZZVSPY
HX\LZ[ZVIQLJ[P\ PHTtZKL SHIPISPVNYHÄHJVTWSLTLU[nYPHLTWYHKHHSN\UHKL SHX\HS
facilitada per Josep Iglsies, com fou la /PZ[~YPHKLSH]PSHKL*VUZ[HU[x*HTW(YX\LIPZIH[
P7YV]PUJPHKL;HYYHNVUH (1888), escrita pel rector de Constant, Salvador Sabater-, Amig 
consult fons arxivstiques civils i eclesistiques i, sobretot, formalitz una xarxa dÕinfor-
THU[Z]PSH[HUZHSN\UZKLSZX\HSZYLJVYKH[ZJVT]L\YLTLULSWYLN}KL  HÄX\L
el poguessin aconduir pels masos. Era, doncs, una metodologia positivista,(9) que compt 
HTILSZ\WVY[KLSZLY]LPJHY[VNYnÄJKLS»0UZ[P[\[(YX\LVS~NPJ(SLTHU `
(8) El treball toponmic fou un encrrec del Dr. Helmut Schlunk, car Amig en carta (Reus, 12-X-1967) 
explicitava:¸:\WVUNVX\LLS[YHIHQVX\LYLHSPJtWVYLUJHYNVKL=K/HIYmZPKVOHSSHKVZH[PZMHJ[VYPV¹
(9) Sobre el mtode de treball en onomstica basat en la referncia documental i dÕhistria oral, Ramon 
Amig Angls: ÒMemria oral i documentalÓ, )\[SSL[x0U[LYPVY:VJPL[H[K»6UVTnZ[PJH 119, desembre 2010, 
pp. 41-46.
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LÕavaluaci del llibre per part del gegraf i demgraf Josep Iglsies va ser positiva. 
Val a dir que Iglsies -amb el seu treball 3H9PIH;LYTLZT\UPJPWHSPWHYYVX\PHS(Societat 
*H[HSHUHKL.LVNYHÄH MV\LSWYPTLYYLMLYLU[TL[VKVS~NPJKL9HTVU(TPN}WLYH
endegar les primeres investigacions sobre toponmia, ja que aquest gegraf program i 
orient a Albert Manent i al futur toponimista reusenc sobre les recerques -de muntanya 
cap a mar- que calia dur a terme al Baix Camp. 
En carta del 5 de juny de 1969, un cop el llibre dÕAmig havia estat publicat, lÕautor 
de la toponmia de La Riba deia: ÒHe rebut ÒEls topnims del terme del m[unicipi] i el p[oble] 
de ConstantÓ, els quals constitueixen una nova i valuosa aportaci al recull toponmic de 
Coberta del llibre Els topnims del terme municipal i del Poble de Constant (1968).
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Catalunya. Cada volum vostre posa de manifest major rigor tcnic i investigatiu. Indiscuti-
blement heu esdevingut un mestre virtus dÕaquests tipus de treballs. Faria molt bonic que 
WYVZZLN\xZZP\SHYLJBVDSSPKHÄUZHJVTWSL[HY\UHTWSLJLYJSLKLWVISLZLU[VYUKL9L\Z¹
II
Per aquesta investigaci sobre el topnims de Constant, Amig en fou nomenat 
WYPTLY ÄSS HKVW[P\LSKLNLULYKL   ¸LUWISPJ YLJVULP_LTLU[KLSZNYHUZTuYP[Z
concrets per la seva dedicaci a favor dels interessos de la poblaci i, de manera especial, 
per la seva tasca de recopilaci de noms, renoms i malnoms de la Vila i del terme Municipal 
de ConstantÓ.(10)
Aquest nomenament fou la causa per la qual Ramon Amig pronunci el preg per-
tanyent a la Festa Major dÕHivern del 20 gener de 1997. Aix, en carta de lÕ11 de novembre 
de 1996, lÕaleshores batlle de Constant, Josep Bergad Espanyol, assabent Amig so-
bre la realitzaci dÕaquesta activitat. Davant dÕuna certa reserva dÕhumilitat de lÕonomasi-
leg reusenc (carta adreada a lÕalcalde de la vila: Reus, 20-XI-1996), Josep Bergad raon 
lÕelecci -segons carta (Constant, 12-XII-1996)- per la proximitat [moral] dÕAmig a la vila. 
El pregoner elegit accept lÕoferiment en lletra (Reus, 23-XII-1996) i el parlament dÕAmig 
tingu lloc el 18 de gener de 1997 al Sal de Plens de la Casa de la Vila. 
,SKPZJ\YZHTPNVUPnZPNUPÄJn\UYLJVYYLN\[WLYKL[LYTPUHKLZVUVTnZ[PX\LZJVUZ-
[HU[PULUX\LZ!LZIHZnHYLÅLJ[PYSLZWLYTHUuUJPLZPLSZJHU]PZKLUPZZHN\LZSVJHSZ3»H\[VY
del preg emfasitzava els contrastos onomstics -entre la continutat i el canvi- s a dir, 
L]VS\JPVUZKLTVNYnÄX\LZZVJPVS~NPX\LZPNLVNYnÄX\LZK»LUsnKLSHYLHSP[aHJP}KLS]VS\T
sobre Constant. La continutat hi era:
ÒEls que, com tants ara nÕhi ha, sÕilálusionen en confeccionar lÕarbre genealgic dÕun 
llinatge, saben que antecessors no gaire allunyats en el temps van arribar de parrquies 
*LY[PÄJH[KLSZLJYL[HYPKLS»(Q\U[HTLU[KL*VUZ[HU[x3S\xZ9HIHZJHSS6YPVS*VUZ[HU[x0+LJ
aquest document a lÕamabilitat de Montserrat Franqus Gil
(J[LKLUVTLUHTLU[KL9HTVU(TPN}JVTHÄSSHKVW[P\KL*VUZ[HU[x  -V[VNYHÄLZJLKPKLZ 
per lÕAjuntament de Constant
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si tuades a molta distncia en lÕespai. La gent sÕha desplaat molt, en totes les poques, ja 
sigui fent de pastor transhumant, o de soldat, o de carboner, de trabucaire, o de contraban-
KPZ[HVKLX\HSZL]VSHS[YLVÄJPVLTWYLZHWLYWLYZLJ\JPVUZYLSPNPVZLZVWVSx[PX\LZ;HUTH[LP_
no es pot negar que hi ha noms de famlia que sÕaguanten en un mateix lloc segle darrere 
segle. Fills mascles que es van quedar subjectats a les hisendes i que van anar ampliant la 
prole. A Constant, cap a les acaballes del segle XV, ja hi havia Coll, Folc, Fortuny, Gavald, 
Magriny, Martorell, Nicolau, Soler, uns cognoms que han resistit el pas de lÕltim mig milálenni 
i encara sÕhi troben avuiÓ.(11)
Per all predominant era la constataci dels processos dels canvis onomstics arran 
dels processos immigratoris:
ÒHan passat gaireb trenta anys dÕen que es va publicar lÕinventari de noms de Cons-
tant, i han estat uns anys en els quals sÕhan vist canvis notables en tots els aspectes, tant 
territorials com humans. Si aquell inventari sÕhavia de fer avui, alguns sectors del terme i del 
nucli urb seÕns presentarien diferents de com els vam veure llavors. Haig de confessar que no 
he tornat a transitar gaire ni per la vila ni pel terme, per em fa lÕefecte que hi hagut canvis al 
Mas de Ventura, a Riudarenes, a Sec, a la Coma, a les Argiles, a Sant Bartomeu i, potser, en 
altres bandes, i que el nucli poblacional sÕha eixamplat a costa, com s inevitable, de la ruralia. 
:PN\PUILU]PUN\KLZHX\LZ[LZTVKPÄJHJPVUZZPHMH]VYLP_LULSYP[TLKLSH]PKH]PSH[HUH:tX\L
LSJYLP_LTLU[KLTVNYnÄJOHLZ[H[PTWYLZZPVUHU[X\LLSUVTIYLK»OHIP[HU[ZWV[ZLYZ»OHT\S-
tiplicat per quatre, o per ms, en aquest mateixos trenta anys, i aix, com s lgic, faria variar 
les proporcions que hagussim pogut establir en referncia als cognomsÓ.
(X\LZ[HJVUZJPuUJPHKLSZJHU]PZZVJPHSZKLÄUP[ZLUSH]PSHMLPLUJVUJSV\YLLS[VWVUPTPZ-
ta de la caducitat dÕaquest tipus de recerques, les quals havien de tenir un relleu en noves 
generacions dÕinvestigadors.
ÒTot plegat fa veure que una investigaci encarada al passat no es pot donar mai per tan-
cada o, si ms no, no es pot estar mai segur de quan sÕhi pot donar. Aix es tan cert, sempre i 
pertot arreu, que no em dol confessar que el meu treball dedicat a la vila de Constant, encara 
X\LLZW\N\P[LUPYWLY\UHVIYH]nSPKHUVZ»OHKL[LUPYWLY\UHVIYHKLÄUP[P]HHUZZ\IQLJ[HH
retocs i ampliacions que hi puguin aportar els estudiosos constantinencs, que em consta que 
nÕhi ha i que sÕinteressen per la vila. Cal encoratjar-los perqu treballin, no tan sols en aquest 
JHTWKLSLZSSL[YLZZPU}LUX\HSZL]VSHS[YLX\LZPN\PHWYVÄ[K»HX\LZ[HJVT\UP[H[[HUHMLJ[HKH
pels trasbalsos dels ltims anys, impulsats pel capitalisme industrialÓ.(12)
La concepci que Amig tenia de reestructurar lÕobra per a introduir-hi els canvis ne-
cessaris, a causa dels trenta anys transcorreguts des de la primera versi del treball, lÕimpuls 
a elaborar-ne una segona versi.
La segona edici de la toponmia fou endegada el 2007 i va ser acabada un any des-
prs. Els principals informants en foren Josep Franqus Sans i Josep Maria Sol Barrufet, 
antic Secretari de la Cambra Agrcola de Constant (1973-1994). Ambds testimoniatges 
aclarien a Amig noms de cases i partides de la terra, a partir dÕun qestionari que aquest 
els presentava en reunions de treball al local del Sindicat Agrcola de la vila. LÕobra fou un 
(11) Ramon Amig: PregÉ, doc. cit., f. 2.
(12) Ramon Amig: Preg..., doc. cit., f. 2.
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encrrec del Sindicat Agrcola, aleshores presidit per Rafael Sol Roig.(13) Amb tot, Amig 
L_WSPJP[H]HJHY[HH1VZLW4VYHUP1VHU(U[VU9HILSSHKLS»6ÄJPUH6UVTnZ[PJHKLS»0UZ[P[\[
dÕEstudis Catalans (Reus, 18-VI-2007)-(14) que la nova versi del treball no contenia massa 
afegits, tot establint que la principal aportaci era la localitzaci de les cases, fet que no 
era recollit en lÕedici de 1968.
El volum onomstic incorporava una introducci sociohistrica de Constat (revisa-
da per Montserrat Duch) i la nova metodologia dÕentrada alfabtica dels topnims i antro-
pnims de la vila, que compt amb la colálaboraci i lectura de Montserrat Franqus. El 
volum fou enllestit el juny de 2008 i aquell 13 de setembre del 2008 fou presentat a la seu 
del Sindicat Agrcola. La mesa dÕaquest acte fou formada, a ms de lÕautor, per Joan Mart 
Castell, el nou president del Sindicat Agrcola, Josep M. Coll, i la historiadora Montserrat 
Duch. 
En la ressenya que Joan Mart Castell dedic al volum vint a la revista Llengua i 
Literatura KLZ[HJH]HJVTHJVU[L_[\HSP[aHJP}KLS[YLIHSSHTPNVUPnSLZTVKPÄJHJPVUZ
onomstiques com a conseqncia dels canvis socials esdevinguts a Constant. Aix, do-
nava compte de la continutat i desaparici de noms de nissaga familiars, per fonamen-
talment introdua el seu comentari destacant els factors que impulsaven lÕautodidactisme 
dÕAmig en el camp de lÕonomstica:
ÒEn el savi Ramon Amig hi ha, si ms no, tres factors que lÕhan decantat cap on ha 
demostrat ser un mestre: en primer lloc, un amor incommensurable per la llengua; en segon 
SSVJ\ULU[\ZPHZTLWLYSHNLVNYHÄHPSHOPZ[~YPH"LU[LYJLYSSVJ\UHTVYWLYS»L_J\YZPVUPZTL
X\L[HU[KLItOHML[OPZ[~YPJHTLU[HSLZJH\ZLZÄSVS~NPX\LZ9HTVU(TPN}tZ\UKLSZL_WLY[Z
ms destacats en onomstica catalana [É]. Estima el pas sobretot des del descobriment dels 
UVTZPSLZL[PTVSVNPLZX\LPKLU[PÄX\LUSLZJVU[YHKLZNYHUZPWL[P[LZ¹(15)
Quan el 1965 Amig iniciava la recerca sobre Constant havia realitzat quatre mono-
NYHÄLZZVIYL[VWVUxTPH"X\HYHU[HHU`ZPLZJHPNKLZWYtZLSLUWVY[H]H\U[V[HSKL]PU[
Una prova contrastada de lÕautodidactisme persistent.
(13) Josep Franqus conegu Amig arran de lÕactualitzaci del nou volum (entrevista a Constant, 9-III-
2012). Pel que fa al carcter de les reunions dÕAmig, conversa telefnica amb Josep Maria Sol Barrufet 
(Reus, 19-VII-2012). Tamb ha estat dÕutilitat la conversa telefnica amb Rafel Sol (Reus, 23-VII-2012).
*HYWL[Hº*VUZ[HU[x»B-VUZ7LYZVUHS9HTVU(TPN}D
(15) Dos anys desprs, aquesta ressenya va ser reproduda a Estudis de Constant, 27, 2011, pp. 243-
246. NÕagraeixo a Josep Franqus una cpia 
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